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La presente tesis cuyo título es IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE 
ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA QUIMICA SUIZA, LIMA 2017,  es de tipo 
cuantitativo y cuasi experimental. Su objetivo es  determinar como la gestión de 
inventarios incrementa la productividad en el área de abastecimiento  de la 
empresa Química Suiza, Lima 2017. El Método de investigación es aplicado y 
explicativo con la finalidad de incrementar la productividad de la Empresa Química 
Suiza. Para esta investigación el problema principal se concentra en la baja 
productividad en el área de abastecimiento. La población está  constituida por los 
datos cuantitativos recolectados durante 24 semanas antes y después. En los 
resultados obtenidos se demostró un incremento de la productividad en 15,24%; 
.un incremento de la eficiencia en 9,08% y de la eficacia 8,34%. Con los  
resultados del análisis inferencial de la variable dependiente, productividad, se 
demostró el comportamiento normal mediante Shapiro Wilk y con la prueba t 
student, se validaron las hipótesis aprobando las del investigador con un nivel de  















The present thesis whose title is IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT OF 
INVENTORIES, TO INCREASE THE PRODUCTIVITY IN THE SUPPLY AREA OF 
THE CHEMICAL COMPANY SWITZERLAND, LIMA 2017, is of a quantitative and 
quasi-experimental type. Its objective is to determine how inventory management 
increases productivity in the supply area of the company Quimica Suiza, Lima 
2017. The research method is applied and explanatory in order to increase the 
productivity of the Swiss Chemical Company. For this investigation, the main 
problem is concentrated in the low productivity in the supply area. The population 
is constituted by quantitative data collected during 24 weeks before and after. The 
results obtained showed an increase in productivity of 15.24%, an increase in 
efficiency of 9.08% and an efficiency of 8.34%. With the results of the inferential 
analysis of the dependent variable, productivity, the normal behavior was 
demonstrated by Shapiro Wilk and with the student t test, the hypotheses were 
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